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Povijest istra‘ivanja ‘eljeznodobnog lokaliteta kod
sela Kaptol u neku ruku po~inje jo{ u pro{lom
stolje}u. Naime, jo{ 1881. godine Kraljevski kotarski
pristav u Iloku obavje{tava ravnateljstvo Arheolo{kog
muzeja u Zagrebu “da se u mjestu ’Kaptol’ kraj Po‘ege
nalaze grobovi, poti~u}i iz predhistori~ke dobe”. Nakon
toga postoji podatak da je kutjeva~ki vlastelin, Milan
Turkovi}, koji je bio arheolog amater i povjerenik
Hrvatskog arkeologi~kog dru‘tva, vjerojatno po~etkom
stolje}a ili oko 1924./25. izvr{io nekakva iskopavanja
u Kaptolu (Vejvoda&Mirnik 1991: 9). Nije poznato
kakvi su bili njegovi rezultati, ali zna se da je u
svome dvorcu imao arheolo{ku zbirku (Kempf 1910:
63-66) koja je na‘alost nestala ili uni{tena u po‘aru
koji je progutao dvorac. Ta je zbirka gotovo sigurno
uklju~ivala i prve nalaze iz Kaptola.
Moderna istra‘ivanja po~inju u kolovozu 1965.
kad, na sugestiju akademika An|ele Horvat, u
Kaptol sti‘e ekipa Arheolo{kog muzeja u Zagrebu
(Vejvoda &Mirnik 1991: 9). Istra‘ivanja koja su
tijekom narednih godina vodili V. Vejvoda i I.
Mirnik izvr{ena su na nekropoli ^ emernica, gdje se
pokazala potreba hitnog za{titnog iskopavanja zbog
intenzivne poljoprivredne obrade zemlji{ta na kojem
se tumuli nalaze. U razdoblju izme|u 1965. i 1975.
istra‘eno je 14 tumula, ali pravu veli~inu ove
nekropole te{ko je utvrditi jer je ve}i dio vjerojatno
uni{ten poljoprivrednom obradom.
Tijekom tih istra‘ivanja otkriveni su izuzetno
zna~ajni nalazi koji su ukazivali na veliku va‘nost
ovog lokaliteta. Izbor materijala s ovog lokaliteta bio
je predmetom niza stru~nih izdanja i znanstvenih
rasprava, a pojavljivao se i u monografijama u zemlji
i u svijetu (Vejvoda&Mirnik 1971; Vejvoda&Mirnik
1975; Vejvoda&[mic 1977, Vinski-Gasparini 1987;
Vejvoda&Mirnik 1991). Djelomi~ni rezultati ovih
istra‘ivanja bili su predstavljeni i na nizu simpozija
od Osijeka, preko Novog Mesta, do Londona. Dio
materijala prona|enog tijekom iskopavanja prikazan
je javnosti i na nekoliko izlo‘bi, a sada se u cijelosti
~uva u Arheolo{kom muzeju u Zagrebu, gdje je
dijelom izlo‘en i u stalnom postavu.
Iznimna ljepota i rijetkost prona|enih nalaza
ukazivala je na njihovo europsko zna~enje {to se
odrazilo i na imenu kulture (Martijanec-Kaptol).
Tridesetak godina nakon iskopavanja izvr{ena je potpuna
Nakon 30 godina nastavljena su istra‘ivanja na nalazi{tu iz starijeg ‘eljeznog doba u Kaptolu kod
Po‘ege. U sezoni 2001. pristupilo se istra‘ivanju nekropole pod tumulima na nalazi{tu Gradci.
Istra‘en je jedan tumul u kojem je na|ena grobna komora ve}ih dimenzija gra|ena u suhozidnoj
tehnici i kameno poplo~enje. S obzirom na konstrukciju komore i prethodne nalaze s bli‘eg prostora
iz 1975. o~ekuju se nalazi kronolo{ki i konceptualno bliski onima s nekropole na ^emernici po
kojima je Kaptol poznat kao vrijedno i eponimno nalazi{te. Otvaranje same komore predvi|a se u
slijede}oj sezoni.
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analiza cjelokupnog materijala koja je potvrdila
prethodne spoznaje i pokazala u potpunosti golemi
znanstveni zna~aj ovih nalaza. Tijekom analize utvr|eni
su i prethodno nepoznati elementi koji ukazuju na
izuzetan znanstveni i kulturni potencijal ovoga nalazi{ta
koje bi se moglo pokazati kao jedno od zna~ajnijih
za cjelokupnu sliku kulturno-povijesnog razvoja ovog
dijela srednje Europe u starijem ‘eljeznom dobu
(Potrebica 20??). Tako|er su utvr|ene i izravne veze
izme|u kne‘evskog sredi{ta u Kaptolu i razvijenih
kulturnih i proizvodnih sredi{ta u Gr~koj i Italiji, kao
i povezanost s pojedinim ‘eljeznodobnim skupinama
Balkana i Panonije (Potrebica 1998).
Zbog svega gore navedenog pokazala se potreba
pokretanja multidisciplinarnog projekta koji bi s raznih
aspekata i razli~itim metodama u potpunosti istra‘io
ovaj lokalitet od goleme znanstvene va‘nosti. S obzirom
na raspolo‘iva sredstva, doba godine i strategiju daljnje
realizacije dugoro~nog projekta odlu~eno je da se
po~ne s pokusnim istra‘ivanjem jednog od tumula na
nekropoli Gradci. Rije~ je o drugoj nekropoli vjerojatno
istog naselja koje se nalazilo na obronku Papuka
sjeverno od ove nekropole. Dva tumula su pokusno
istra‘ivana jo{ 1975. ali istra‘ivanja nisu nastavljena
jer je teren bio nepristupa~an, a tumuli nisu bili
neposredno ugro‘eni (Vejvoda&Mirnik 1991: 10). Kako
iz raspolo‘ivih podataka nije bilo mogu}e geodetski
utvrditi to~an polo‘aj lokaliteta, a u posljednjih 26
godina krajolik se drasti~no izmjenio zbog komasacije,
intenzivne obrade zemlji{ta i promjene biljnoga pokrova
(dio nalazi{ta bio je na pa{njaku koji je sada relativno
gusta {uma), detaljan pregled terena trajao je oko
godinu dana. Nakon {to je utvr|en to~an polo‘aj
lokaliteta, pregledom nalazi{ta i analizom zra~nih
fotografija, utvr|eno je dvadesetak jasno izra‘enih
tumula ve}ih dimenzija i oko desetak manje izra‘enih
uzvisina koje su vjerojatno tako|er tumuli. Lokalitet
pokriva oko 5 hektara nalazi se na apsolutnoj
nadmorskoj visini od oko 410 metara, pri vrhu jednog
od ju‘nih obronaka Papuka koji dominira dolinom.
Rije~ je o {umskom podru~ju pod imenom Bistra i
lokalitet se djelomi~no nalazi pod visokom borovom
{umom, a dijelom je pod ni‘om mije{anom listopadnom
{umom. Kao lokalni toponim za taj prostor pojavljuje
se Medved ili ^ akali}a lani{te, a tek rijetki spominju
i nekada{nji toponim Gradci ili Gradac. ^ ini se da je
prostor nekropole zatvoren fortifikacijom.
Kako se dva tumula iz te nekropole nalaze  na
prosjeci, zbog eksploatacije {umskog dobra u neposrednoj
blizini ovoga lokaliteta, navedene tumule trebalo je
{to prije istra‘iti. Zbog toga je za istra‘ivanje odabran
jedan od  spomenutih tumula, u radnoj dokumentaciji
ozna~en brojem 1. Nakon pribavljanja potrebnih
dopu{tenja od Ministarstva kulture, Hrvatskih {uma i
Parka prirode Papuk, polovicom listopada 2001.
pristupilo se iskopavanju. Tumul je pravilnog oblika s
prosje~nom visinom od 1,5 metara i promjerom koji
zbog pada terena varira izme|u 12 i 14 metara.
Tijekom istra‘ivanja otvorena su sva ~etiri kvadranta
tumula, ali su kontrolni profili ostavljeni {irima i
nepravilnijima nego {to je to uobi~ajeno zbog o~ekivanog
osipanja i smrzavanja u zimskim mjesecima. Izvan
o~ekivanja, na samom po~etku iskopavanja, ve} na
dubini od 20-30 centimatara u SI kvadrantu, pojavila
se grobna komora suhozidne konstrukcije koja je dala
naslutiti da je rije~ o ve}em grobu (Sl. 2). Nakon
iskopavanja ostatka kvadranta ustanovljeno je da se
komora nalazi u sredini tumula te da je oko nje
kameno poplo~enje od lomljenog kamena nepravilnog
oblika povremeno prekinuto praznim prostorima ili
grupama ve}eg kamenja (Sl. 3). Poplo~enje po~iva na
sloju ‘ute tvrde gotovo kalcificirane zemlje. Sljede}i
kvadrant (SZ) potvrdio je polo‘aj komore i dao bolju
sliku njenih pravih dimenzija (Sl. 5). I na ovom
dijelu rije~ je o suhozidnoj konstrukciji ve}ih dimenzija
ali na~injenoj od ne{to manjeg kamenja (Sl. 4). U
ovom kvadrantu najbolje je vidljivo nepravilno poplo~enje
od manjeg kamenja. U razini poplo~enja, odnosno
dna komore, na 80 centimetara od njenog vanjskog
ruba, na mjestu gdje nema poplo~enja prona|ena je
zape~ena zemlja i minimalni tragovi gara koji ukazuju
na lo‘enje vatre na otvorenoj zemlji tijekom izgradnje
grobne konstrukcije ili u sklopu samog grobnog rituala.
U tre}em kvadrantu sitacija je bila ista osim {to se
oko komore na polovici njene visine pojavio iznimno
tvrdi naboj od ‘ute zemlje. Taj vijenac od nabijene
zemlje jo{ je izrazitiji u ~etvrtom kvadrantu gdje iz
njega izlazi tek gornji rub komore.
Iskopavanje je bilo znatno ote‘ano velikim drve}em
i drugom vegetacijom koja je prekrivala tumul, ali
~ini se nije zna~ajnije o{tetila grobnu konstrukciju
(Sl. 1). Druga ote‘avaju}a okolnost je ~injenica da se
~itav lokalitet nalazi na prostoru gdje je prirodna
osnova izrazito lomljivi kamen koji se pojavljuje ve}
Slika 1: Nalazi{te Gradci iznad Kaptola kod Po`ege
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na 30-40 centimetara ispod sloja zemlje, odnosno
humusa. Zbog toga je nasip tumula ispunjen velikom
koli~inom lomljenog kamena pomije{anog sa zemljom
{to ote‘ava iskopavanje, a tako|er je te‘e uo~iti
potencijalne kamene konstrukcije unutar tumula, poput
primjerice poplo~enja, koje se sastoji od kamena iste
vrste.
Nakon dokumentiranja komore i ostale grobne
arhitekture, cijela otkopana povr{ina prekrivena je
katranskim papirom i gra|evinskim najlonom i za{ti}ena
debelim slojem zemlje (Sl. 6). Tako|er je organiziran
i odgovaraju}i nadzor nad lokalitetom.
Glavni rezultat ove sezone istra‘ivanja je grobna
komora suhozidne konstrukcije pribli‘nih dimenzija
4,5 x 4 metra u naj{irem donjem dijelu i prosje~ne
visine oko 1,25 metara. Za sada unutar tumula nisu
uo~eni tragovi devastacije, a i vanjski izgled tumula
nije ni~im dao naslutiti eventualnu plja~ku (~iji su
tragovi na nekim drugim tumulima jasno vidljivi). Iz
tog razloga, a i zbog relativno velike konstrukcije, te
prisutnosti drugih elemenata grobne arhitekture mo‘da
se mo‘emo nadati zna~ajnijem nalazu u okviru ove
nekropole, a i {ire. Zanimljivo je primijetiti da u
nasipu tumula, unato~ pomnom pregledu, nije na|en
niti jedan ulomak keramike niti bilo kakav drugi
artefakt! Isto tako za sada nema jasnih tragova
eventualnih perifernih grobnih konstrukcija.
Zbog svega navedenog istra‘iva~i s nestrpljenjem
i{~ekuju rezultate nastavka istra‘ivanja u 2002. tijekom
kojih }e na svjetlo dana izi}i sadr‘aj opisane grobne
komore, a istra‘ivanje }e se nastaviti i na drugim
dijelovima lokaliteta.
U istra‘ivanjima koja je vodio autor ovoga priloga,
sudjelovala je odli~na ekipa iz Kaptola: Jure Niki},
Drago Komljenovi}, Zdravko Bek, Mario Vida~i},
Kre{o Tomanovi} i Robert Juri}.
Sredstva za ova istra‘ivanja osigurana su donacijom
Zagreba~ke banke za 2001. godinu u kategoriji Kulturne
ba{tine koja je na temelju natje~aja i predlo‘enog
projekta dodijeljena voditelju istra‘ivanja. Ovom prilikom
se zahvaljujem Zagreba~koj banci na spomenutoj pomo}i.
Svakako treba spomenuti @upaniju Po‘e{ko-Slavonsku
i Hrvatske {ume, Upravu {uma Po‘ega i posebno
Upravu {uma Velika ~iji su djelatnici tako|er umnogome
pomogli istra‘ivanju. Dragocjenu su pomo} pri
istra‘ivanjima  pru‘ili i Juraj Zeli}, revizor Hrvatskih
{uma i poznati po‘e{ki kulturni djelatnik, kao i
ravnateljica Gradskog muzeja Po‘ega, Dubravka Soka~-
[timac koja je djelomi~no i sudjelovala na istra‘ivanjima.
Posebnu zahvalnost dugujem arheolozima Domagoju
Perki}u (Ministarstvo kulture) i Marti Bezi} (Odsjek
za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu) koji
su sura|ivali na izradi dokumentacije.
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After almost 30 years, the author resumed research of
the Early Iron Age site in the village of Kaptol near
Po‘ega. In season of 2001, research area was tumuli
necropolis on the site called Gradci located on hill above
the village. The excavations of one tumulus brought to
EXCAVATION OF THE TUMULI NECROPOLIS FROM THE EARLY IRON AGE
AT SITE GRADCI NEAR KAPTOL (season 2001)
SUMMARY
light a grave chamber of considerable proportions built in
a dry-stone technique as well as chipped stone paving.
Considering the construction of the grave chamber and
finds discovered in vicinity in 1975, we expected finds
chronologically and conceptually connected with those from
the similar necropolis on the site of ^emernica that
established Kaptol as an important Early Iron Age centre.
The chamber will be opened in the next season of exca-
vations.
Translated by H. Potrebica
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